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Año de 1871. Lunes 18 de Nflviemhrei Número S7.r\,f ^ • - J 
akfm ©Mal 
OE LA PROVINCIA DE LEON. 
rie suscribe ú este perió'lict» eu I» Reducción, casa de JosÉ ÜbNZALei REÜIÍNUO.—caíle de-La Plalería:, a.9 ' 1 . —¿" 50 reales semestre y 3l) el t r i m e s t r e 
pujados dinicipados. Los imuncios se ínserlaran á ineili» real linea para ios suscritores y uu real linea para los que no lo sean. 
Liego tfttc los S m Alcaldes y Secretarios reciban los mlmeros ilel fiotetin 
qui-cor resfmniiitii al distrito, diapon-lrán (¡uu se fije un ejemplar en el silio de 




E n ' h i noche del '29 do Ootvi -
hre ú l t i m o , i'u.ü'oa robadas en 
Ja feria de Castr i l lo V i l l a v e ^ a , 
cinco caba l l e r í a s d e l a s s e í i a s que 
Ü coutiniKieion se espresan; en-
cargo pues á loá Sres. Alcaldes 
de esta provincia , l i ua rd ia c i v i l 
y demá-í dependientes de m i ati-
lo r idad , procuren por . cuantos 
añedios su celo íes subiera la buá-
ca de las mismas, y d e t e n c i ó n de 
]ns personas en cuyo poder se 
h a l l e n , poniendo unos y otro?, 
de ser habidos, á disposic ión del 
tír. J U . ¡ Ü de primera ins t u i e í a de 
tíaldañanue les reelama. 
León iU de Noviembre de 1871. 
— i f i l ' (jubernador, J u l i á n (jarcia 
Hivits. 
¿K.ÑIS LAS CAB.VLLUUIAS 
Una m u í a de 3 a 4 afios, de ti 
cuartas y i n d i i a , pelo ne¿rru c la-
ro, con dos puntas de sobre pies 
y lunares á los costados de pelo 
blanco. 
Uiicabal lo de seis arlos, alzada 
0 cuartas íí dedos, negro, estre-
l lado , c a p ó n . 
Una bucha rucia, de 4 a ñ o s , 
do 0 cuartas de alnada, bien cotu-
puesta. 
Ot ra bucha de C a ñ o s , ruc ia , 
chata, con lunares eu los cost i l la-
res, de 15 cuartas menos 2 dedos. 
Y un borrico c a p ó n , pardo, 
claro, de A a ñ o s , con una raya 
neg ra eu el lomo y que le baja 
por lo-s brazuelos, alzada ti cuar-
tas menos tres dedos. 
M I M S T E M O bl ¡ LA G O B E H X A O I O S 
Dlft-CCION G R N E t U L DE CORUSUA Y TKl.É 
ÜRAl-M*. 
iVegociado 'H'-Seccion de Correos. 
Núai. 1 U . 
Condiciones bajo las cuales ha 
de sacarse a p ú b l i c a suhusla la 
condtiecion t l in r ia del c o r r í a 
de i i la y vuelta en cnr r iu igd 
entre i t r a i i u d a s y la C o r u ñ a . 
1.* 151 c u n t n i E i s t i i se o b l i g a á con-
i l t m i c en Ciivnin^v, da i d a y vuelU, 
dt;Sde ¡'i Aainuii^Li'i ioiou d e llL ';.íL>e-
\uá u ¡ a ' ie la (Jurufm, l u corresp 
U t i ú c i i i y p e r i ó d i c u s ( p i e le f u e r e n u n 
t r e m a d o s , sin u X c e p c i u n a e n i n g u u n 
ciase. Los cirriinges Umlniu iilma 
c e n independieiitii p n r i t la c o r r e s p u n -
dencii, s e p a r a d a del de e i j u i p n ^ e s y 
virtjreros. 
2 / Lu distancia d e '-ÍGfJ kilóme-
tros ipiu cuinpi'eiida e s t a ctinauccion 
debe SJI* recorrida eu '21 horas a 
la id t t , y mi 28 horas 10 niiutitos a l 
i't'grtíóu, Cüiiuediéndose tulenms las 
paradas eu [HS Adtuinistrauuiues q u e 
marca e l ilirtt 'iuriu: L.IH IÍÜ entrada v 
s a l i d a eu tus puxbios Uul transito y 
extremos, se lijarán eu t:l itiuerario 
q u e íonui! l a Uiivcciou giMierai de 
Correos y T e i ú ^ r a f u j , ijiia pudra al-
terar sjguu coip'eiiga ¡vi mejor ser-
vicio, sin u e r e c h j a leulainado^ eu el 
cotitrutislu. 
3. * l'ur l o s r e t r a s o s miyas causas 
uo se jiislitiipieu debiilaineuto, &e exi-
girá ai cunlrallatu eu e l p a p e ; c<rres-
poudieute la multa i l e 1U p e s e t a s por 
Cada cuarto de hora; y a l;t tercera 
f u t a de esta especie podra resetudir 
se el contrato, abonaiulu ademas di 
clio contratista l o s perjuicios que se 
origineu al Kstado., . 
4. a Para el bueu desempeüj de es-
ta couducciou deberá tener el contra-
tista el itúmero suficiente de cuhdle 
rías mayores situadas en los punios 
mas conveuieules de la linea, ¿ juic io 
délos ¿Ydiuiu'utradores principales de 
Los Secretarios cuidarán de constreur los Boletines coleccionados ordena-
damente para su encuidernacion que deberá verilearse cada año. 
C<>rr os de León, Lugo y la CorUüa en 
.sus respectivos diíparUmentos, y «ar* 
niHír-'s decentes y en períecU» estado 
d> servicio. 
o ' Sera (ibligacion del contratista 
onrror ios extraor liuarios del servicio 
tjut; acurrar, cobrando su Importe al 
precio esubl xiuu en el Reglamento 
dt! l'ostMS v gente, 
t i . ' Si pur ñi tar el contratista á 
ciiakpiiera de la3 condiciones estipa-
liulas .se irrogas:n perjuicios á la Ad-
•idnistraciou, esta, pura el resarci-
miento, poIra ejercer su acción con-
tra ¡a fi t i iz- i y bienes ue aquel, 
7,' La cautidnd e,u que quede ve* 
matada la conducción se satisfará por 
iii'Misuaiiil'idiíS vencidas tul una de 
lai. nd'-ridas Ailmitiislraciout'S p ' inci-
piiles de Correos de Laoa, Lugo á la 
Oorufia. 
Já.' El Contrato durará cuatro afios 
contados desde el dia en que dé priu 
cipio el servicio, cuyo dia se fijara al 
co uunícar la aprobación superior de 
ta nulmst-i. 
í ) . ' Tres meses áiites de fiim'iznr 
ÍK J I O plazo, avisara el contratista á 
ix\ Administración principal respectt • 
\ ; Í . si ¿e despide del servicio, a tiu de 
que con op a tmiidad pueda proceder-
se á nueva subast i ; pero si eu esta 
ép . i ca existiesen causas (pie impidie-
sen uu nuevo remate, o hubieie tjoe 
pructi.ter á un segundo, el contr.itisti 
Cenara ob.igaciuii de continuar p . ir 
la tacita tres meses mas. bajo el mis-
mo precio y condicloues. Si el contra-
tista uo se despidiru-a del Servicio, la 
Admiuistraciou podra subastarlo nue-
vamente una vez termuiado el com-
promiso, si asi lu rreyera couveuim-
te, 6 hubiera quien lo sulicilara. Los 
tres meses de despedida, cualquiera 
que sea la ¿poca en que se haga, um* 
vez terminado-el contrato, empegaran 
a contarse desde ei dU eu que se re • 
ciüa lu comunicación. 
19.. Si durante el tiempo de este 
contrato fuese necesaria variar en 
paiu la linea designada y dir igi r U 
correspondencia por .otro ú otros puu*, 
los, scruu de cuenta del üoutt alista 
los gustos que esta alteración ocasio-
no, sin derecho á indemnización a l -
#1111»; pero si ?1 níimero de las ex-
pediciones se aumentase ó resultare 
de la variación aumento ó dismiou-
ciou de distancias, el Gobierno deter-
minará e! abono ó rebaja de la parte 
correspondiente do la asignación á 
prcrata, Si la linea se variase del todo 
el Contratista debírá contestar, dentro 
del término de los quince días s i -
gnieules al eu que se le dé el aviso, s i 
se avieos ó n o á continuar el servicio 
por la nueva ¡iuea que se adopte; e n 
caso de negativa qu^da al '¿obieruo el 
derecho de subastar nuevamente el 
servicio de que se trata. Si hubiese 
necesidad d» suprimir la línea, el Go-
bierno i r ' U a r á al contratista con un 
mes de anticipación para que retire 
el servicio, sin que tenga este dere-
cho á indemnización. 
1 1 . La subasta se anunciará en !a 
(íaceta y Bnl^tines oficiales de las 
provincias de Mudrul, Lenn. L'iíro y 
laCoruña y por lusdemás mediosacos-
lumbr.id-.s; y tendrá lugar en Madrid 
en el local que ocupa la l)irfe(.'f;i.«ii ge-
neral del ramo auto el Dirr-ctor de 
C irreos y Te éprrafns, y ea Liou. L u -
go y la Coruña .inte los Gohrt ni ado-
re.» de dichas provincias asistidos de 
los Admini.ilradores principales de 
Correos da los mismos puntos el dia 
9 de Diciembre próximo á las dos de 
(a tarde. 
12. El tipo máximo para el r e -
mate será la cantidad de 22,597 pese-
tas anuales, no pudiendo admitirse 
proposición que exceda de esta suma, 
ni considerarse, con derecho á indem-
nización alguna el rematante en el 
poco probable Caso de quu los datos 
oficialesq'ie han servido para deter-
minar la distancia que separa á los 
puntos extremos, resultasen equivo-
cados en cualquier tiempo en 'aias .ó 
en menos. 
15. í*ara presenlarse como.licita-
dar será ' caniítciuo precisa depositar 
próviamnnte eu las Tesorerías le Fítf-
cienda pública de'1 León, .Lugo ó- Ja . 
Corufm COIUJ dependencia de la caj* 
_ 2 — 
grnér'ál Je dopóeitos, U suma de 
2.250 p e s e l H s e n - metálico, 6 su eqtii-
x alf ultí su títulos de la Deuda del Hd-
titdo; la cual, coucltiido et act') del re-
inale,.s«rá devuelta á lo.g ú u e r e B H d o s , 
m c u o s V . l a corresporidiénte al ra*'jbr 
|'0^tülrt:9ue quednrá en depósítu en las 
i p l i c m a s de los Gubieruus referidos p a -
ra su formklizucioh en l a Caja siicnr; 
Hai.du depóditoti de las redpeclivns 
províucias. 
14. IJÍIS proposiciones se haráu cn 
pliego ceirado. expresándose por le-
tra la eniitidad eu q u e e l licitador se 
coulproiiiute á prestar e l serv;uio,a*i 
c o m o s u doíiiieilio y f u i i i ' t , ó la de 
p e r s o D i i Hiituriüadn euiiiidi) no sepa 
•ucribir. A este p l i e g o ^e unirá la 
C í i r t a d o pn^'J uritHnal q u e Jicredit^ 
haberse b e e h i ) el depósito prevenido 
e u la uotidiuiou anterior, y t i n a certi . 
Huriciou eX[)edida per HI . - i i e u t d e del 
p u e b l o , residencia del propoueute, 
p o r la q u e conste s u uplitud legal, 
maver edad, b u e u ' i conducta, y 
q u e cuenta con.recursos p a r a deselu-
p e f i a r e l servicio que licita. 
\o , I.os pliegos con l a s proposi-
ciones lian d e quedtir precisa mente 
e u poder del Presidente d e la subasta 
durante l a media llora anterior a l a 
lijada para dar princitio al acto, y 
u n a vez entregados n o podrán reti-
r a r s e . 
10. Vara e M e n d e r las proposicio-
nes s e observiir i la f ó n n n l i i s i j í M i e u t e : 
•Me obdgo á deseiitp^ñar la con-
• duccion de t c o r r e o i i i ; i r i u en carina 
« ¡ ^ e desde Urañimnis á la Curuiía y 
• vice versa, por el precio d e 
• peseta» anuales, bajo las condiciones 
• conteuidus t u el pliego aprobadu por 
• S Al.. 
Toda proposición q u e no se halle 
redxctud-t en estos tóriniuos, ó q u e 
couteuga modiiictciou 6 cláusulas 
coutlicionales, será desechada. 
17. Abiertos los pliegos y leídos 
públicainente, se extenderá el a c t ' 
del remate, declarándose esta en f-tvor 
del mejor postor, sin p<*rju:.cio de la 
aprobación superior, para lo cual se 
remitirá inmediatamente e l espedien 
te al Uobieruo. 
18. Si de la comparación de lag 
proposiciones resuitusen jgitaiiuente 
beneBciosas dos ó m a s , se abr i rá en 
el acto nueva licitación a ta vnz p^rr 
espacio d e media hora, pero súloéutre 
los sutures de l a s propuestas que ]tu 
bie.-en causado gí eni]) . t e . 
19. Hecha t a adjudicación por la 
Superioridad, a e elevará el contrato 
a escritura pública siendo d e cuenta 
del reinataut* ios gastos d e s u ó t u r ^ a 
Bi |entoy de doscopiassituple». y otra 
eu el papel sellado correspondiente 
para |* Djreccion general de Cúrreos. 
tO. Contratado el servicio no su 
podrá subarrendar, ceder ui traspasar 
sio próvio permiso del Gobierno. 
? l . El rematante quedará sujeto 
A lu que previene el art. T>.' del Bsal 
decreto de 27 de Febrero de 1832, si 
no cumpliese las condiciones que de-
ba llenar para el otorgamiento de -.la 
escritura, ó impidiese que esta tenga 
efecto en el término que se^es-*fiale, 
22 Cualesquiera (fue sean los' ré-
sultados de las, proposiciones qué ta 
hagan; como.igualmente la furmá y 
concepto de la subasta, queda siem: 
pre reservada al Ministerio de la Go-
bernación la libre facultad de aprobar 
ó no delinitivamente el actade rema-
te, teniendo siempre eu cuenta el me-
jor servicio públ ico . ' 
CONDICIONBS ADICIONALES. 
1. " Los c.irruíijes d e b e r á n le-
nei un aimitcen separiidu. imla -
poiuliente de ios equipajes ile 
los viejeras, capaz rwra contener 
toda la Gorrespoiideiioia y pa r ió -
dicus q u é c i rculen por la l inea. 
2 . ' La correspondeiieia y cer 
tiRcados asi urdiunrios como con 
papel de la deuda i r á á caryo ele 
un mayora l .conductor que reti-
na los requisitos de ap t i t ud y , 
honradez y sopa leer y escribir . 
3. ' l i l nombramien to de ma-
yora l conductor correspondo á la 
o inp rc s i , á cuyo cargo e s t a r á ol 
salario de a q i w l , pero el contra-
t i s ta d a r á conoci inieuto á la Ui-
recefon genera l del nombre ó 
nombres de las personas eleyidus 
para el d e s e m p e ñ o de dichos 
cargos. 
4. ' E l mayora l conductor ha-
r á e l viaje de ida y vue l t a pro-
visto del correspondiente vaya, 
que se rá refrendado en' todas las 
Adminis t raciones del t r á n s i t o y 
t e rmino con ¡as lormulidades es 
t.ibleeidas á l i u de e x i g i r l e la res-
ponsabilidad á que se haya aereo" 
dor. 
5. ' U l e s t r a v í o ó p é r d i d a de 
un paquete ó ce r t i í i eudü de los 
anotados en el vaya , s e r á c a s ü 
gado por el con t ra t i s t a con la 
s epa rac ión del empleo del mayo-
ral conductor quedando sujeto á 
las resultas de los daños y per 
ju ic ios , 3e;*uri disponen los ca-
pi tulns 3.* y 4." del t i t u l o 2 1 de 
lu ordenanza general de correos, 
0. ' ü l cont ra t i s ta se rá respon-
sable ante la Di recc ión general de 
las taitas Je l tuayoral-eou luc lo r 
y con sus biene<.y lianzas e s t a r á 
á las resultas de ios dafios y per 
ju ic ios de que t r a t a la c o n d i c i ó n 
antecior. 
; . ' l i l mayora l conductor ex-
pulsado de una l inea por faltas 
en el servicio, no podra volver á 
ser oo loúado eu e l l a . 
ü . ' Antes de comenzar el ser-
v ic io por medio de los mayorales 
conductores, s e r á reconocido e l 
mater ia l por u n delegado de la 
Di recc ión genera l que c e r t í l i c a r á 
si r e ú n e d nd las condicioiies del 
presente p l i ego . 
, Madr id 8 de Noviembre de 
1871 .—El Director general i n t e 
r i u o . J o s é de la Guardia . 
Lo que *e anuncia en el Bolet ín 
oficial a fin de que tas pprsonos 
q m deseen interesarse en la su-
basta, concurran el din 9 del 
próx imo Diciembre y hora ile las 
tíos de su larde en el despa 
cho del Sr. Gobernador, en don-
de tendrá efecto dicho acto. 
León 11 de Noviembre de 1871. 
— J u l i á n Garc¡a :Kivas . -
SECCION DE FOMENTO. 
FERRO CAHIUI,es. 
Anuncia. 
Núm. l i l i . 
La c o m p a ñ í a <ie los forro- i iap-
riles del Noroeste ha resuelto es 
l i ihlecer ü im larit'u especial para 
el i r i s p o r l e de ' ins ca-tatiiia por 
espedicioues de 2 0 0 k i l ó g r a i i w s 
a l menos y con la rebaja, eu e l 
b f i i e l i c o del couiere iu i i ie de "id 
cú i i l imos en real por tmielat lu y 
k i l ó i u e t r o , do lo eslaUleci-lo en 
el estado general do clasil iunuioii 
aprol iada por la l l i r ece inn yeno 
ra l , ó sea á .45 ccnt iuios de real 
por lonela i la y k i l u m . : l r i ) u.i vez 
d i : (¡3 có i i l in ios {[na la co r rus -
poudian como- niorcanuia do 1 . " 
clase, 
F E R B Ü - a R I I I L E S M I .NOIIOBSTE 
T w i f u especial. 
T I ! \ S I » O R T K d e c u s t a ñ a s p o r 
« x p u t l i c i u n e s de 201} k í l ó g n i -
inos c n a m í o menos. ' . 
U K C O I U U D O . 
lies ie non de cua l ip i ie 
ra d í a l a s eslacionus 
.signicuLes, l ' a l enü iu , 
l 'ar-.-dss, Vi l lada , 
S a ha g u n . S u u t a s 
Martas, Palnuquinos , 
LeOll , Veguell iua 
Aslorga , U r a ú u e l a s y 
La l 'o lu de U i n l o u , 
á ul rus de las e x p r e -
sadas 
l ' l ' l 'C i l l 
pur ionelii-
d,i y k i ó 
llleli o. 
Ks. Cls. 
0 , i . > 
CONDICIONES UE Al'UCICIO.V. 
1 / La p r é s e n l e la r i fa es 
nplicahle á todas las expedicio ' 
nes (¡tic l leguen ó pasen de 2(10 
k i l ó g r n i n i s , s i endo cond ic io i i 
precisa que ( l i d i o u r t i c i i l o se ha 
i le presentar e i ivusndo. 
i . ' Solo se a i l m i t i ni n á grn 
nel las ex¡ ie ( l t c io i ies i^ue llejiueu 
á óüUO k i l ó g r a u i o s ó que no l l e -
gando se pagueii por esie iie-^o. 
5 . ' Toda e x p e d i c i ó n de 30011 
k i l ig ramos ó mavor de üüOO ili'i 
derecho a l rerni tenle 4 u n pase 
g ra tu i t o de 5 . ' clase desde e l 
pun to de salida al destino de la 
e x p e d i c i ó n . S i fie regreso él r e -
in i l en t e cargase den t ro de n n 
t é r m i n o , de ocho d i w ' á p a r t i r 
(leí i l i a í i le l legada de la e x p e d i -
c i ó n de ciistii ñ a s , un w a g ó n c o m -
pleto ó sean -5000 k i l o g r a m o s , 
cuando menos, de cualquiera 
m e r c a n c í a , t e n d r á d e r e c h o á o t r o 
pase g ra tu i to hasta el punto do 
d o l i d o de esta. 
i . " Los sacos, banastas y 
envases vac íos de r e t o r n i i so 
t r u s p o r t a r á i i á p e q u e ñ a v e l o c i -
dnd sin mas p e r c e p c i ó n que la 
de un real por e x p e d i c i ó n . 
S. ' La presente tarifa ha s i -
do hecha po r la C o m p a ñ í a con 
la ex-iresii conn ic ion de que s u -
r¡i exonerada de los planos re-
glDiiie.itarios de e x p e d i c i ó n y 
i r a spor l e y de qué podr.i exce-
derlos en c inco (lias mas, s in 
que por esto'se encuentre o b l i -
gada á n ingún : ! indem dzacion. 
0." La car¡,'a y descarga du 
los wagones comp etos que S'!-
rán precintadcis en presenci-i d u 
los. cargadores, ' h a b r á de hacer-
se p o r c u í d a d o a esj>eiisas y b a -
j o la responsabi l idad de los r u -
mitentes y consignatarios res-
pect ivamente . La carga d a b e r á 
quedar t e rminada á las 2 i hora -
de haberse pueslo los wagones 
á d i spos i c ión del remi tente , y la 
descarga den t ro de igual plazo 
que e m p e z a r á á contarse á 'a 
llegada de aquel os á la e s t a c i ó n 
des l lna ta r i a . á i t rascurr idos d i -
chns t é r m i n o s , no se hubiesen 
verif icado respectivaii ieuie aque-
llas operaciones, la I Jo i i ipañ ia 
p u i c i b i i á 2 0 i s. vs l lon por w a -
g ó n p o r c a d a dia de re tardo Sin-
embargo , la C o m p a ñ í a p o d r á 
ve r i l i ca r la descarga I r a s c u r r i -
das las i í horas que a r r iba se 
f i jan , cobrando en c s t e c i . s o ó rs. 
v e l l ó n por tonelada de las I I K T -
c a n c í a s descargadas. 
V 7 . ' La Compaf i í a no rus-
ponde de las mermas, e x t r a v í o s 
ó averias en marcha , de lu m e r -
canoí . i cargada , por el r e m i t e u -
le en wagones completos y pre-
c iu lados , cuyo precinto se-rom • 
pera en presencia del consigna-
t a r io que e f e c t u a r á la descarga. . 
Lns expediciones que se hagan 
pura cua lqu ie ra e s t ac ión no i n -
dicada en la p r é s e n l e tarifa, p e -
ro si c o m p r e n d i ¡a entre dos i l -
las estaciones nombradas, dis • 
f r u t a r á n de los henelictos de e s i 
la tarifa pagando ol precio co r -
respondieuls á la eslaciou situ i -
da mas nll . i del punto de des-
t i n o . 
Palencin 18 d e ' O c t u b r e de 
1 8 7 1 . - 0 Jefe del inovimiei i ta i 
y t r á f i co , T . Ca nppinaiies. 
m 
Lo (jiie he (¡t'spnesro se inserte 
en csíc periáil ico oficial para co • 
iiocttnwttfo del públ ico . L e o n i i l e 
Noviembre de 1 8 7 1 , — E l Gober-
nador , J u l i á n G a r c í a R ivas . 
COMISIÓN PEBMAKENTE. 
Exlraclo de la sesión celebrada 
el dia 31 de Oclubre de 1871 . 
m.-itmCIA DEL SR GOBERMADIIR; 
Abierlü lii si'.siuii a las ónix ile b loa" 
ñ¡ihat ttpuusisleiicia ite losSrcs. tiunzu-
lez ilei PjIaiMO. Válli; _v N'ufiez. y leída 
el acia de la aiilurior qihñló aprobada 
Vislas las rcclanuc-iunes produeídns 
|i(ir varios veciiwis de ViiLitañ» contra 
id .M'iiarliiuicnli) de gastos pruvinciales 
y i»uiiiei|iaies, y las vesuluuones de 12 
de seliemlire de 1X70 y RÍUI orden de 
31 de Emirode ISóó: consideran loi|ile 
las ('Uolas (|ile se exigen á loscmitiibil-
yeules |ior el cunci 'pto indinado no pue-
ilen exceder del 2o 100 de la ton 
Iribueion ler.itorial i|ue (m^in al lisia-
do; la Comisión acordó (ireveuir at 
Aynolamienlo de Vdlafañ», que ¡ame 
ilia'amente |iracti(|ue la baniUuaemiv de 
las ctanlidades (|iie ha exigido de más e n 
el «¡Bircicw pasado, reilnciendo las del 
corriente al liraile establecido, iniiicán-
<lúle i \üeit no hacerlo asi so remilira el 
lanío de calpa al Juzgado por exacción 
ilegal. 
Quedó acordado consignar en-el pre-
supuesto adicional la parlida de 20 pe-
setas con destino al pago de alquileres 
quo se adeoda-n a D. Manuel Alvarez, de 
Otero, en el Ayunlainicnto de Lucillo, 
por una casa de su propiedad i|ue ocupó 
la eslinguida Guardia rural. 
Infringidns por el Ayuntamicnlo de 
Fabero las prescripciones Oonsisnadas 
en los números 12. 13, H , 18,19,28. 
26, 27 , 28 y JO de la Ley de 23 de 
Febrero de 1870 y el 32 al 37 del Re-
glamento de 20 de Abril , y consideran-
do que el repartimiento contal motivo 
•ormado adolece de un vicio de oulidiid 
que no es posib.e subsanar; consideran-
do que en el mero beelio de no haber 
inlerveiiido la Junta municipal en nin-
guna de las operaciones del mismo, ni 
haber tenido eíeclo la ileelaracion de 
utilidades por las secciones respectivas, 
no pueden léner el carácter de egecuti-
vas las resoluciones adoptadas, la Comi-
sión aconlóanuldrloliecuo. imponiendo 
al Ayuntamiento la inulta de 70 pesetas 
que remitirán en el li.-miiio de 5 ' dia, 
quedando responsables los Concejales 
eoii sus bienes propios de los trimestres 
que venzan, hasta la formación del nue-
vo reparlimienlo. 
Vistas las instancias dirigidas por 
varios vecinos del Ayuntamiento de 
RietUi y S Pedro de Val ieradiiey, en el 
de Cea, en queja contra la división de' 
distrito nuuidpal en colegios y seccin-
nes acurdmla por los Ayuntamientos res-
pectivos parí fau rox inus e|cccione< 
—3 
iminie,i|iaie.í'. VUlo el arl 8 "del de.'.re-
lo del - Ministerio de la (lobernaciou de 
17 do Setiembre de 1870. diclamlo en 
n-u do IH autorización concedida al fio 
bienio por la disposición 2.' transitoria l 
de la Ley electoral, reglas para la d i v i -
simi de los iérniinos municipales en co-
legios y secciones. Vista la .liviaion lie-
ilia al afecto por los respectivos Ayun-
tumieutoá «n la época citada y lo pre-
Cepluailo en el ai l . 17 de la Ley electo-
ral y el 38 de ta imtmeiiul de 20 de 
Agosto: eansideranilo que una vez accr-
üiioa la división de unUíios y secciones 
nu pueile variarse esta a voluntad de los 
Áyunlainienlos, ¡t no ser (|u<! concurran 
las circunstancias a que se reliere el ar-
ticuiii 47 ilo la Ley de 20 <le Agosto de 
1X70: ooiisiileraoilo que el Decreto de 
12 ile Kneio ile 1871, alterando los 
plazos para tas elecciones niunicipaies 
se lumia iinicmaunle a este particular, 
dejautlo aubaisteote en su fueiza y v i -
gor la oivisíoa liedla a consecuencia del 
ue nileseliemlire de 1870; y eonside-
ranilo que una vez l i t r lu la división do un 
ilislvilo munieipal conforme á las pres-
cripciones déla Ley orgánica y la electo-
ral, no (nie.te alterarse liaslaqiiu Irascur-
ra el lérn.iiio desigiiailn en el arl 38; la 
Comisión aeonló dejar sin efreto losacoer-
dos de los Ayiinlamientos de lliello y 
Cea. debiendo en su consecuencia resta-
blecerse los colegios suprimidos. 
Hiibiéndose reconstiuido por don 
Francisco González Slaiqués. vecieo de 
Congosto, el encañado de la única fílen-
le qué existe en dicha localidad paro uso 
de vecinos y gánaiios, se acordó en vista 
del informe del Ayuntamiento, yulitidail 
de la obra, que por los vecinos del pue-
blo prelaciooado selesalisfaga el impor-
te de las obras, formándose al efecto un 
presupuesto adiidonal, que deberá remi-
tirse para su aprobación en el término 
de 10 dias. conforme á lo estatuido en 
el ar l . 120 de la vigente L 'y muni-
cipal. 
Quedo acordado informar al Gobier-
no 'Je provincia que debo insistir en la 
compeleucia suscitada al Juzgado de Va-
lencia de D. Juan, con motivo del iuler-
diclo propuesto eonlra la empresa emis-
Iruclw ii del «anal Lbórico por 1> José 
González Valdaliso, remilieuilo lo actua-
do a la superioridad para que resuelva 
lo que tenga por conveniente. 
Visto el acuerdo del Ayunlaimenlo 
de Villaimiñnn, trasladando para los dias 
fijos 10 y I I de Setiembre de cada año. 
la feria denominada de S Miguól que 
desde tiempo inmemorial se celebra el 
miércoles después de dicho dia. y re-
suliando muy fundada la resolución 
puesto que adelantándose la reiiiliinia en 
illguoos aftos, no pueden los costebrros 
proveerse de ios útiles necesarios, obje-
to principal de comercio en la expresada 
feria, se acordó en uso de las atribucio-
nes que cooficre el art. 82 de la Ley 
municipal, aprnbar el acuerdo del Ayun-
tamiento y que se remita al Sr. Gober-
nador de la provincia para l*s efectos 
prevenidos en dicha disposición. 
Aarediladi sufíclenlcnwnU'. la hnr-
faftdail y pobreza de Eusloquia (jarcia 
Cueoya, nalural de ^cga de los Arbo-
les, se acordó admitirla en clase de bos-
piciada en el. Hospicio de esl;i ciudad. 
Igual resolución recayó en la instan-
cia de Pedro Fernandez, vecino de 
León, respecto de su hija Isabel, de vein -
le meses de edad, limitando osla gracia 
á solo el tiempo que su madre perma-
nezca enferma en el Hospilal, a cuya sa-
lida la sera entregada. 
Reuniendo los rcquisilos eslableci-
dos. Miguel López, vecino ile vsla ciu-
dad, D.nniogo (Jarcia l'allin. de Valde 
ras y Eslefauia Martille/., de León, les 
fueron concedidos los socorros do Re-
glamenlo para atender á la lactancia de 
sus respectivos hijos, previniendo ¡i la 
última qud no vuelva a incurrir en el 
.cambio del apellide, con que en dos d i -
ferentes ocasiones ha acudido á la Co-
misión. 
. . Quedó desesli.nada la pretensión do 
de Francisca lívia. vecina de osla eiudail, 
para que se recoja cu el Hospicio a sus 
dos hijos n i t M i o i v s . por no hallarse eslos 
desamparados ni acredilarse la eslrema 
miseria. 
INCIIIENCIA DE QUINTAS. 
A y i m t a i m u i i t o (IB l'uRuluseca. 
Número i . = J o s ó Alonso l'erez: fuó 
declarado corto de talla un el Ayunta-
miento y reclamado, y que nu pudo 
presenlarse en la Caja por haberse ha-
llado euferino: coiuparenó eo el di.i de 
hoy a cargo do un comisionado y con 
cilacioii de los iulc-esados, y tallado ü 
presencia de los mismos y coo su con: 
formidad, se confirmó el fallo de dicho 
Ayunlainienlo declarándose corlo al pi e 
citado mozo, acordándose en su virtud 
que se haga asi saber al Ayuntamiento 
según esta prevenido en las disposició-
nes vigentes. 
Dada cuenla en seguida de una co-
municación del Alcalde ileSlii. Colomba 
de Curueño, del 30 del que rige, en la 
que acusa el recibo de las comunicacio-
nes que se le dirigieron con fecha 17 del 
actual, con motivo del relraso que se 
advierte en la solvenlacion de los repai os 
ocurridos en el examen délas cuentas 
de dicho Ayuntamiento, respectivas á 
los unos de 1861, 1861 a 65. t¡.'¡a6f>. 
66 :i 67 y 67 a 68; y considerando que 
apesar do las respectivas circulares y 
comunicaciones que se han ilirigido a 
este Ayuiilaniieuto para' ultimar este 
servicio, no han dado resultado alguno, 
se acontó ordenar al Alcalde exija de 
cada uno de los cueuta-danles la mulla 
con que por lau punible falta ban sido 
ya conminados, remitiendo á esla Comi-
sión, dentro del lérinino de tercero dia 
el papel correspondiente, sin perjuicio 
de adoptarse otras uie lidas mas enérgi-
cas si eu un término breve no se hubiese 
cumplimentado esle servicio en la forma 
ordcnad'i y según procede. 
Vislas por esla Coumsion las diligen-
cias insli uidas ante el Alcalde de Li ! o, 
según lo acordado, con motivo del ex-
pediente instruido á consecuencia de re-
clnmaeioi) que dieho Alcalde dirició 
para que se obligase a D. Antonio R" : 
drignez. de aquella vecindad, áeotregái ' 
al Alcalde de barrio del mismo las 
cuentas del pueblo que en los ofios do ' 
1889. 00. 6 1 , 62, 63 y 61 . r in - l imu 
los pedáneos del referido pueblo, y lo-
madas por una comisión fueron entrega-
das al mencionado I) Anlonio, resul-
laudo de ludas ellas un alcance a favor 
del pueblo de 18 522 reales: Resultan -
do que, con motivo de haber desapare-
cido dichas cuentas, se mandó pracli-
car las preeiladas diligencias: vista l« 
liquidacinn que a las mismas acumpa-
fi.i y obraba eo poder Uu los inilividiios 
que inlervinieron en ol exámen y cen-
sura de las repelidas cítenlas, de laquo 
apirece el pormenor del antedicho al • 
cauce; y considerando: que careciendo 
de atribuciones los Alcaldes pclaueos 
para intervenir en la nilministraciini 
municipal, y olirainlo siempre bajo U 
dependencia del Ayiiiilainienlo, de nio • 
gima manera podran conservar' en sil 
poder canlidailes quo debieran hailaiso 
en la Deposilaria miinicipal: consiilernn -
do que los alcances de que so deja be.-
cho méi ilo lienen el caracler de deu-lit 
municipal, y en su ennsecuenria son 
aplicables a los misinos las prescrip-
ciones coosigoadas oo la instrticüon dti 
3 de Diciembre de 186!); y consideran -
do (¡nalmeole que en el caso de insol-
vencia de iilgnno de. los Alcaldes eo cu • 
yo poner existen [mulos del innnicipio, 
deben de lesponder de-ella losindivi. 
dúos de la corporación; la comisión 
acordó se ordene al Alcalde que por lu 
via ileapremio ven procedimiento eje-
culivo se bagan efectivos en el lérmin» 
de quinto día los alcances expresado* ; 
en la anterior liquidación, asi conm 
también la cantidad de 7.822 reales 
que en una de las cuentas perleuecicQ-
les al pedáneo 1) Felipe Rodríguez. Jeja-
roo de incluirle en el cargo, como pn>-
ceilenles de la corta de pinos para la ca-
tedral de esla ciudad, y cuya caotidail 
obraba en poder de D. Vicente Tegeri -
na, de la misma veciudad, previiiienil» 
al Alcalde tlé cuenta opoi tunamente 'del. 
resullano que pioduzca el cnniplimienl» 
de esle acuerdo, bajo su mas eslreclw 
respiiiisabilidiid. 
Fueron aprobadas las cuentas muñí -
clpaies correípondicntfs á los Aynuta-
uiieiilofiya&ossiguie.iites:Vegamiaa 1865 
66, Annunia 1868 69, y 69-70. Rueda 
del Almirante 1851, Cuadros 6 } 70, 
Magaz 1861 y Cabillas de Rueda 1868 
69, y 69-70, quedando reparadas las da 
Armuoia 1863-61, Vegarienza 1867-68 
y Val de S. Lorenzo 68-69 y 69-70. 
Ayun tamien to de Palacios de l a 
Va ldue rna . 
Habiendo resultado inútil en 24 de 
Oclubre próximo pasado el mozo Melchor 
Lombo Fontano, número 1." por el ex-
presado Ayunlamienlo en el reempla» 
ordiuaiio del présenle afio; y no leuien-
•,i5 
do para cubrir esla liaja mas minis que 
liis mVni'rdS 2 y 5 ( | U s s i l iKÍ laná i iS ( f i i l (S 
siu qu? fe m-pa "U iinraciurn. la Ciuni 
s i i m utoició que inli-riii sim hab'ulus di-
dios núiu.Miis. ni Avuiilaniii'nlu tli- U 
¡ ¡ u n a (le Negrillos cubra '.a niciiciuH.Mla 
p i a z a otra» rríiniiisablu LMI décimas, p a -
l a lo cual se M i c a r g a r a al Mcalilc qim 
i'ii el i l i a 14 ilol iicluiii se prcswili'ii ¡inlu 
i.*la Curpuraviuii a carfio i l u u n cumisio 
i . a i i u . un solilailo y un suplonl» qmi de-
i iarailos laU'S. llenen cual pniccile lau 
iinpnrlaiilH y prdVrciilc servicio. 
Su aciirdó rwiii l ir al Sr. (¡nlwriiador 
los líalos m-ccsariiis para la l'ormacioii 
mil estallo da la scirutula qu i i i c iMia do) 
pnscnle mes icspeclivo al reemplazo 
(iidinario del presenil! año. 
Visia la cerliUcainmi que remllc el 
Alcalde de la Majúa iiii|inilaiile i . i ' H 
péselas 54 céiilimud de l a s obras ejecu-
lada» desde el mes de Junio llusla la 
fecha en la reparación del cimillo que 
i . e s a e el pueblo de l'inos comluce al 
piierlo de la Oubilln. cuya obra se l l a l l a 
siiiiveucionada | i o r la Uipulaciou pio-
vlncial con el.50 por 100 de su cusle. y 
i v s i i i l a i i i l i / salisieclia la milad de d i c h a 
suma por el A>uiilamie.ilo, se acordó 
que c o n carao al capitulo de Obras l i l i -
lí, icas del presupuesto de ia provincia, 
n i salisfaiian las 1.838 pesetas Ticéa l i -
inos que la corresponde., qiieil.iinlo a su 
tarso por reslo de la subvención couce-
(liiln, 70 péselas 6 cóulimos. 
. Itesuedo por la Jimia provincial de. 
Inimera enseftanza que el Inspeclur del 
p-.imu cooliuiie la visila de escuelas sus-
] i iMid i i l a en el mes de Jumo ú ü i m o , era-
ji.zando p o r las del partido de Un lia-
í i e z a y siíiuiendo a las del de Sahafruu, 
.se. ¡icnidó librar a favor di; ilicllo fui) 
«Monai lo la cantidad de 500 péselas para 
¡ileuder a los ¡jaslos de. la visila, de cuya 
Mimalemliiaopoitunamenie. cuenta us-
Idicada. 
Vislos lo» expedientes inslruidns en 
jeelainacion de h a b e r e s ciirn-spouiiien 
t. sá sueldos d e cuiiliiiior diífoinlos p r o -
vinciales l) Salusliano Posadilla y del 
w'quileclo y delineiiule 1). (''rancisco 
Junau Uaura y U. José Alva i r i : vislos 
los acuerdos de la Dipulacion provin 
cul de^S d e Abril u e 18(11) y 11 de 
Auri l d e l l ü : cimsideramio que siendo 
«islos qeculivos. ra el n i n r o becb i ) de 
lio haberse mlerpUeíL por los lecurreu 
tes ei r e r . u i s o cimteitcioso aele la Au-
iiiei.cia del tnirilono en el modo y for-
I I I I I qu-i. se pi eviene en el art. \H de la 
Ley oruaoio.i provincial de 21 de Oclu 
l)i e d e 1888, carecen de alriüuciones, n o 
HUID la Coniisiini, sino también la Dipu-
lacion pina modüicarle, la Cnúiision 
Jienuaneulc, de conformiilad con lo re 
suelto en la Real úrden de 17 de Oclu-
Lre ili l imo, acoidó que no h á lugar al 
})j!.'ii que se rsulama; si:i perjuicio di-
lo que sobre el purtieular lesur.lva la 
Coiporaci'íii provincial, quiii» coo-ul-
lantlo la equidml ú olrati circunstancias 
podrí ¡ icci 'dei Ó no d ia gracia que s so-
licita. 
Ilillándosnen descnhiiírlo el Ayunl; 
lllientn ile Valijeras por falta de ptesen-
liicion de las eueulas uiuoicipites res 
jiielivasá 1808 87, 67 08, 88 00 y 
89 70, y b-tliieiidn swuiiifHcaces C I I . I I I 
las tlisposiciooes se hmi ¡uloplodu jiara 
eumpiir este servicio, sin que i» ciuni-
sioii di-- apiemio expedida para e^iuir a 
inuilas ¡uipueslas haya producido lam-
poro resollado alguno, se ¡iiairdóilecon 
fnrmidad con ío resuelto en asunto ana 
logo releí eule al A\ ui.laniientode Salla 
gnu. que cuu arreglo a lo eslaliiulo en 
el ar l . 179 ue a I.ey iiiuni'i |ml de 'JO 
de Agosto de 1870. se requiera la nulo 
ridaii del .luzgailn du 1.' instancia de 
Vulioicia de l>. Jual), para que por los 
Irainiles de la vi.i >ie apremio coulra los 
cuentad.iides respeclivos de. Valderas. 
pioceiiaá la exacción oe la mulla a razón 
de.doce y media líeselas por cada una de 
las cueidas 
Con lo cual y no teniendo olios 
asu t ln i ile qa- ocultarse se dio por 
lerniituida la . ' i^ion.=B tíecrelario. Do 
lllin^o fliaz Calleja. 
U E U d O F I C I N A S DU I I A C I H N D A . 
- i . 
A W I I N I S T U A C I O S l iCoNOUlCA IIU H 
l 'Hl lVINCI. l ni-: I.KUN 
E n cumiil iminnto de, lo ilisputislo 
j i o r la Di recc ión fftnerut <le 
l ' ropimlaiies y Derechos del Es-
tarlo cu e m u l a r de 10 <le Oc 
¡ubre de 181)7, se suca á subas-
ta ¡a pul i l icacinn ¡tel l l o l H ' n 
olicit i t ile Venias de l í ienes Na-
cionules de esta p rov inc ia , con 
su jec ión « las condiciones s i -
guientes: 
1. " U l rümi ' itiül.eriiioilnrii o b l i -
gado á publ icar el i'ot'nriilo Bole-
t ín ol icinl I IB Ventas p" i ' t o r io ol 
t iempo ilel seyundo siiniostre del 
actual a ñ o eccndmico y do los 
dos años ta inbiei i ocomíinieos de 
187^—73 y ¡.S7.'l—74. ó lo í]iie 
es lo mismo, desde 1." de Huero 
de 1872 l iastí t 30 de J I M ¡o de 
1874, insortnnuo en él lodos los 
anuncios de subastas de fincas 
que r i id iquon pn la provincia y 
los de arriundos ilo las mismas. 
Asimismo h a b r á de insertar to-
das las disposiciones superiores 
que se dicten respecto n i ramo 
de Bienes Nacionales por lo que 
so refiere á ventas, no hac ió i ido lo 
de otros anuncios que los r e l a t i -
vos a l objeto ¡i que se bai la des 
t inado . 
2. " Se s u j e t a r á precisamente 
para la i n se rc ión du diebosanuu-
cios, á los or iginales que se le 
r emi t an por el Coinisionado p r i n -
cipal de Ventas, siendo responsa 
ble de cualquier error ile i m p r e n -
ta que sé cometa, y reponiendo 
á su costa loque h ñ b i u r e equivo-
cado. 
3. " S e r á de cuenta del rema-
tan te , el papel necesario para 
la i m p r e s i ó n del Ho lo t i n , no pn-
diendo us i r ot ro que e l de t i n a 
ó mano, con e x c l u s i ó n del con-
t inuo , de las mismas diinonsiones 
que e l del pliego coraun del sa-
l l o , y do i g a n i ca l idad a) que 
e s t a r á de manil iesto en las o l i -
c i ñ a s de la Comisión p r inc ipa l de 
Ventas . 
4." líl t ipo de la letra que se 
emplee en la impren ta , s e r á del 
grado 11 d e l ojo pequeño.. 
•í." Jál edi tor i n s e r t a r á los 
nnunoios en el Bole t ín dentro de 
las 24 horas de la ent rega de 
losori i j inales, no retrasando este 
impor tan te servicio por mo t ivo 
n i p r e t í s t o a lguno. 
t i . ' E l n ú m e r o de ' ' jempiares 
que ha de t i r a r e l edi lor al pro . 
cío de la cont ra ta sera el que se 
le sé l la le por la Comis ión p r i n c i -
pal de Ventas, y que h a b r á de 
ent regar inmedia tamni i le. 
7.' Si el contra t is ta dejara de 
c u m p l i r cualquiera de las condi -
ciones anteriores, q u e d a r á por solo 
este heol-i», rescindido el contra-
to , resarciendo guberna t ivamen 
te los perjuicios irrogados a l Es-
tado i i j u i c i o da la Dirección gene 
ra l del ramo, con l a s sumas en 
m e t á l i c o ó en efectos do. la Deuda 
p ú b l i c a consignadas- en g a r a n t í a 
de las obligaciones do aquel, que-
dando á salvo su derecho parains-
taurarsus r e c l a m a c í o u e s ó deman 
das por la vía c o n t i i i i c i o s a - a d m Í D i s -
t r a t i v a ; en la i n t e l i genc i a que l a 
respousabilidai! que cont ra iga d i -
che contra l is ta p o r cualquiera f a l -
t a d e lo estiptila.lu, se e .v igü 'á por 
la v ía d o apremio y procedimion 
to admin i s t r a t ivo d e que habla 
el a r t . 11 de la l e y d e Contabi -
l i d a d , con eutnra s ij . jcion á lo dis-
p u e s t o en la misma, y la renun-
cia absoluta de t o d o s los fueros 
y pr iv i legio? part iculares. 
tí." La fianza (i g a r a n t í a de 
que t ra ta la cond ic ión a iuer io r 
cons i s t i r á en m i l quinientas pe-
S e t a s en u ie lá l i co ó su equivalen-
te en p a p o l d e la ¡ Ínu l a con 
solida I» á precio de co t i zac ión e l 
día siguiente al de la subasta, ó 
acciones do car ru i t ras por t o d o 
su valor . 
0.' Pura presentarse como l i 
oitador en la subasta, han de 
consignarse precisamente, sute 
cicutas cincuenta pesetas en la 
Caja de e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , acre 
d i t á n d o l o con el correspondiente 
resguardo, q u e . s a r á devuelto á 
los interesados con e x c e p c i ó n del 
mejor postor, á quien se d e t e n d r á 
Í n t e r i n se a w i c b a e l remate p o l -
l a Dirección g e n e r a l , y l lene el 
adjudicatario la cond ic ión que 
precede. 
10. ' No se a d m i t i r á postura 
que exceda de once c é n t i m o s de 
peseta el pl iogo de i m p r e s i ó n . 
1 1 . " Las proposiciones se ha-
r á n en pliegos cerrados, con su-
jec ion al modelo que se inserta 
á c o n t i n u a c i ó n , no.ompafiando el 
documento que acredite la con-
s i g n a c i ó n del d e p ó s i t o para l i c i -
tar , sin cuyo requisito no s e r á n 
admi t idas . Se r e c i b i r á n proposi-
ciones por una hora mas de la 
en que pr incipie el remato, trans-
cur r ida , se d a r á lectura á los plie 
gos cerrados, d e c l a r á n d o s e c ó m o 
mejor postor, ul que suscrib í la 
mas Ycnlojosa, c o n s u l t á n d o l a A d -
m i n i s t r a c i ó n inmed ia tamen te á 
la Di recc ión genera l la ad jud i -
cac ión de la cont ra ta A favor de 
aquel, á fin de que h a c i é n d o l o esta 
s i Gobierno, recaiga la a p r o b a c i ó n 
y a c e p t a c i ó n superior correspon-
diflnte, si no hubiese inconve-
niente a lguno , y s in la cual no 
t e n d r á efecto. 
12. " En el caso de que resul-
ten dos ó mas proposiciones igua-
les, s« c e l e b r a r á ú n i c a m e n t e en-
t re sus autores segunda l i c i t a -
c ión ora l por espacio de media 
hora, a d j u d i c á n d o s e e l remate a l 
mejor postor. 
13. " E l pago del precio en que 
se haga la a d j u d i c a c i ó n , s e ve r i -
ficará por ia Caja de esta A d m i -
n i s t r a c i ó n , en los t é r m i n o s que 
previene la c i rcu la r de la Direc-
ción general de l 'ropii 'dades y 
Derecnos del E s t a ñ o de 10 de 
Octubre de 1867, á cuyo efecto 
p r e s e n t a r á opor tunamente e l edi-
tor al Comisionado p r i n c i p a l da 
Ventas las cuentas y sus copias, 
unas y otras documentudai y au-
torizadas como determina la reg la 
4.' de dicha c i rcu la r . 
14. ' La subasta t e n d r á efecto 
en la sala despacho del Gefo de 
esta A d m i n i s t r a c i ó n , bajo la pre-
sidencia del mismo, el día 14 
de Diciembre p r ó x i m o á las doeo 
de su m a ñ a n a , con asistencia del 
Ciefe de I n t e r v e n c i ó n , Ccunisio-
nado p r i n c i p a l de Venias y el 
Promotor fiscal del par t ido. 
15. " E l con t r a t i s t a riel Bo le t í n 
p o d r á expenderles a l p ú b l i c o ci 
a d m i t i r snscriciones en benefi-
cio suyo, a l precio que le con-
venga. 
10.' La p u b l i c a c i ó n del Bo-
le t ín de Ventas, no i m p e d i r á se 
amincien t a m b i é n las subastas d e 
las fincasen la Gaceta de .Madrid 
ó en el Bo le t í n o t e i a l de la pro-
vincia , siempre que se considere 
conveniente . 
17.' Las derechos de subasta, 
escritura y toma de razón , s e r á n 
de cuenta del contrat is ta , suje-
t á n d o s e este en e l caso de que fa l -
tase al o torgamiento de aquella, 
ú lo que previene e l a r t . 5." del 
Real decreto de 27 de Pebn ro de 
1 « 5 2 , re la t ivo a la c e l e b r a c i ó n 
de toda clase de contratos para , 
servicios p ú b l i c o s . 
León 5 de Noviembre de 1871. 
—Alejandro Alva i ez . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
D. N . N . , vecino- de • en-
terado del anuncio publicado con 
fecha de y de las conr i i . 
« iones y requisitos que so. esta-
blecen para !a p u b l i c a c i ó n del 
B o l e t í n oficial de Ventas de Bie-
nes Nacionales, se compromete á 
tomar á su cargo con e x t r i c l a 
sujeción á los expresados requi-
sitos y condiciones, por el precio 
de c é n t i m o s de peseta cada 
pliego de papel impreso d é l a mar -
ea del sellado. 
(Fecha y firma.) 
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